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ﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺴﺎد، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠو يﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏﮔﻮﺷﺖ  زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ ﻏﺬا ﺛﺒﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري اﺳﺎﻧﺲ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦدر ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﭼﺮخ ﺷﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﺖ (aicigreps aisimetrA)ﮐﻮﻫﯽ درﻣﻨﻪ 
ﺑﺮاي ( 81GD)و ﻣﺤﯿﻂ دي ﮐﻠﺮان ﮔﻠﯿﺴﺮول آﮔﺎر (CBRD)دو ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ دي ﮐﻠﺮان رزﺑﻨﮕﺎل ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ آﮔﺎرروش ﮐﺎر:
و ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﯿﮑﺮوداﯾﻠﻮﺷﻦﺑﺮاث روش ﺑﻪاﺳﺎﻧﺲﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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